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За апошшя гады у ВНУ прыйшло новае пакаленне студэнтау, з 
асаб1стым светапоглядам, шшай, чым раней, каштоунаснай арыента- 
цыяй, больш прагматычнае у выбары прафесп. Камп’ютэры, сотавыя 
тэлефоны, тэле-, аудыё-, вщэатэхшка, доступ у 1нтэрнет, навейшыя 
высокахуткасныя сродю камушкацый з’яуляюцца неад’емнай часткай 
ix Ж Ы 1Щ Я. Таму для сучасных студэнтау навучанне толыа вербальным! 
спосабам1 з выкарыстаннем крэйды, дошю i падручнжа -  сумны заня- 
так. Да таго ж трэба ул1чваць i спецыфжу выкладання пстарычнай 
дысцыгшны у медыцынсюм ушверсггэце, дзе значную частку вучэб- 
нага часу удзяляюць специальным дысцыплшам, а грамадазнаучыя 
навую -  толью для агульнага разв1цця. Менавпа па гэтым прычынам 
сёння трэба 1мкнуцца пастаянна шукаць нешта новае, каб зрабщь лек­
цию, семшарсю занятак щкавым i пазнавальным.
У апошшя гады у астэме адукацьп усё шырэй 
выкарыстоуваюцца электронныя сродю навучання. Ужо шхто не ас- 
прэчвае той факт, што далейшы прагрэс у павышэнш якает адукацьп 
магчымы тольк1 на аснове пашырэння меж адукацыйнай прасторы i 
забеспячэння свабоднага доступу да ведау усяго чапавецтва. Приня­
тая пастановай Савета Мшютрау Рэспублш Беларусь ад 1 сакавжа 
2007 г. № 265 праграма «Комплексная шфарматызацыя Ыстэмы 
адукацьп Рэспублш Беларусь на 2007-2010 гады» у якасщ асно^ных 
задач вызначыла распрацоуку i укараненне нацыянальных 
шфармацыйных адукацыйных рэсурсау, электронных сродкау наву­
чання, а таксама навуковага i вучэбна-метадычнага забеспячэння 
працэсау шфарматызаньп адукацьп. Да электронных сродкау наву­
чання па ricTopui БеларуЫ можна аднесш электронныя падручшю i 
вучэбныя дапаможн1Ю, ппермедыясайты, камп’ютэрныя праграмныя 
сродю з шфармацыйным нападением, а таксама шшыя матэрыялы, 
яюя ствараюцца з дапамогай 1нфармацыйна-выл1чальнай тэхнш i раз- 
мяшчаюцца на сродках тэлекамушкацый, магштных, аптычных i 
шшых шфармацыйных носьб1тах.
Выкарыстоуваць камп’ютэрныя тэхналогп у працэсе навучання 
можна з розным1 мэтамк пры тлумачэнш новага матэрыялу на лекци­
ях для макелмальнага яго засваення, для аптымальнага замацавання 
вывучанага матэрыялу, для паляпшэння кантролю ведау студэнтау, а 
таксама для аргашзацьи выступленняу на навуковых канферэнцыях.
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Выкарыстанне камп’ютэрных прэзентацый дазваляе выкладчы- 
ку на загадзя ггадрыхтаваных файлах на дыскеце або на дыску дэманс- 
траваць план выкладаемай тэмы, неабходныя даты, тэрмгны, схемы, 
пытанш. Магчымасщ камп’ютэра можна выкарыстаць пры складанш 
зводных таблщ, схем, канспектау, рэфератыуных паведамленняу. Для 
замацавання i праверю матэрыялу можна выкарыстоуваць тэставыя 
заданий
Аднак выкарыстанне электронных сродкау навучання у вну мэ- 
тазгодна выкарыстоуваць, кфуючыся прынцыпам праблемна- 
дзейснага навучання, ствараючы i вырашаючы праблемныя атуацьп, 
праблемныя заданы i фармул1руючы праблемныя пытанн).
С1стэматычнае выкарыстанне камп’ютэрных тэхналопй у ву- 
чэбным працэсе будзе садзейшчаць: павышэнню эфектыунасщ працы, 
упарадкаванню вял i кай колькасц! матэрыялу, устанауленню 
гДжпрадметных сувязей ric-гарычнай навук1 i 1нфарматык1, змяненню 
стаулення да прадмета «Псторыя Benapyci», фармфаванню грамад- 
зянскай адказнасш.
Выкарыстанне электронных i традыцыйных кампанентау вучэб- 
на-метацычнага комплексу па псторьп Benapyci дазваляе забяспечыць 
эфектыунае юраванне вучэбна-пазнавальнай дзейнасцю студэнтау i 
надаць навучанню праблемна-пошукавы i даследчы характар.
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